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Siły spójności i przylegania kontra siła grawitacji
Na	Ziemi,	podczas	nalewania	herbaty	do	kubka,	na	każdą	cząsteczkę	cieczy	
działa	siła	grawitacji	oraz	siły	przyciągania	pochodzące	od	sąsiednich	cząste-


























Astronauci	 nie	 piją	 więc	 napojów	 ze	 szklanek,	 filiżanek	 czy	 kubków.	 Na	





Dla	 tych,	którzy	 jednak	 tęsknią	za	 tradycyjnym	piciem	herbaty	 lub	kawy	































Czytelnikom	 zainteresowanym	 przedziwnymi	 eksperymentami	 dotyczącymi	
zachowania	cieczy	w	stanie	nieważkości	polecamy	stronę:	http://www.physics	
central.com/explore/sots/.
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